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1   JANUS.  La   représentation   de   ce  Dieu   romain   illustre   parfaitement   le   thème   de
« littérature  de  frontière »  selon  Gerardo  Cardenas2.  « Dieu  ambivalent  à  deux  faces
adossées »,  il  incarne  « les  transitions  et  les  passages,  marquant  l'évolution  du  passé
vers l'avenir, d'un état à un autre, d'une vision à une autre, d'un univers à un autre »3 ;
il est le dieu des portes. Sa représentation à deux faces, chacune regardant dans une
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contemporaine  doit   se   lire   comme   l'héritage  parfois   conflictuel  de   la   colonisation
ibérique  et  du   substrat   indigène,  mais   surtout  comme   le   legs  d'États   relativement
récents, qui se sont formés avant que ne prenne forme la Nation »7. 
5 Louis-Pierre Michaud précise, quant à lui, 
L’Amérique   latine  est  une  mosaïque  d’États  présentant  plusieurs  attributs
communs.  La   langue  espagnole  ou  portugaise,   la   religion   catholique,  un
passé  colonial  commun  ont  favorisé  le  développement  de  l’identité  latino-
américaine.  Quant  au  Pérou  et  à   l’Équateur,   l’intégration  est  encore  plus
prononcée   :  deux pays  andins  marqués  par  une  riche  histoire  inca  et  pré-




long   conflit   frontalier  qui   les  a  opposés  durant  presque  deux   siècles  et
prenant fin récemment, en février 1995 après deux mois de combats dans la
jungle amazonienne9. 
6 Le  conflit   frontalier  entre   le  Pérou  et   l’Équateur  perdure  donc  depuis   l'époque  de
l'indépendance,   car,  dès  1832,   émergèrent  des   revendications   territoriales  dans   la
région amazonienne10. 
7 Mario  Vargas  Llosa  précise  à  ce  sujet,  dans  un  article  intitulé  « Équateur-Pérou,  une
guerre absurde », 
que   les  deux  pays   se   soient   fourvoyés  dans  un   conflit  armé  malgré   ces
similitudes,  alors  que   l'intégration  régionale  semblait  en  bonne  voie  sous




frontière  devient  alors  un  objet-concept,  un   concept-métaphore12  selon   les   termes
d'Alejandro  Grimson,   « un   sitio   de   encuentro   de   relatos   geopolíticos   y   literarios,
historiográficos  y  antropológicos »13.  Parler  de   frontière,  c'est  également  parler  de
l'Autre, soit pour le nier, le rejeter, le reconnaître, le revendiquer, etc.
La  realidad  geopolítica  gravita  y  abruma  a   las   fronteras  con  un  régimen
sociodiscursivo unidimensional. La visualización de las fronteras territoriales
y políticas entre riesgos, violencia y problemas de seguridad, no deja ver más
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pensar   las  fronteras  como   lugares  antropológicos,  más  que  como  espacios
geopolíticos (GRIMSON, 2000; MORALES, 2008; SERRANO, 2004) 14.
9 Ainsi, au Pérou comme en Équateur, la culture a voulu donner la parole au peuple et la







10 Cuentos  de  frontera est  un recueil  de  42  nouvelles,  divisé  en  deux  ouvrages  publiés
respectivement  en  2003  et  2004.  Soutenu  par  le  Projet  Binational  de  Communication
radiophonique  pour   la  Paix,   l'Intégration   et   le  Développement   entre   le  Pérou   et
l’Équateur, et par l'Agence espagnole de coopération internationale (AECI), ce concours
de nouvelles a été organisé par plusieurs radios situées de chaque côté de la frontière




que   les  nouvelles  représentent  «  un  nuevo  producto  de   la  paz  y   la  concentración,
desarrollado  en  el  marco  de   los  Acuerdos  de  Paz  firmados  entre  Perú  y  Ecuador  en
octubre de 1998 »16. À un projet de guerre et de rupture de la communication, ils leur
ont  opposé  un  projet  de  recréation  de   la  communication  à  travers   la  radio.  Utiliser
l'espace  frontalier  pour  parler  de  sentiments,  d'humanité  accentue  cette  volonté  de
fraternité entre ces deux pays.
12 Paco Muguiro Ibarra, directeur de Radio Marañón, ajoutera dans le second volume 
estos  cuentos  han  nacido  del   interés  y   la  voluntad  de  dos  pueblos,  que
quieren volver a restablecer las relaciones que existieron entre ellos, antes
de   los  conflictos  armados.  Han  sido  poco  más  o  menos  cincuenta  años  de
conflicto, pero en esos 50 años, unos y otros nos hemos dedicado no solo a
impedir   las   relaciones  normales  entre  estos  dos  pueblos  vecinos,   sino  a
destruirlas y a hacer nacer, en lugar de entendimiento, odio. Las bombas, las
balas, los tanques, destruyeron lo físico. Pero anteriormente a estos tanques
y   estas   bombas,   a  nivel  político   y   social   se  habían   roto,  destruido,   las
relaciones e intentado sembrar el odio, que hiciera posible los tanques y las
bombas17.
13 Mais,   avant   de   nous   immerger   plus   en   profondeur   dans   ces   deux   recueils,   il
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14 Il  s’agit  d’un  « élément  clé   lié  à   la  notion  de  territorialité »19,  à  « une  construction
sociale   liée   au   pouvoir »20.   Ce   concept   englobe   des   constructions   réelles   et
symboliques21. Ce champ diffus, lieu de rencontres de récits géopolitiques et littéraires,
historiographiques  et  anthropologiques   selon  Grimson,  en  appelle  d’autres   comme
ceux  de  limite,  bord,  diaspora,  exil,  exode,  migration,  etc.  Il  s’ouvre  à  des  domaines
d’analyse  divers,  à  divers  champs  disciplinaires,  comme   la  géographie,   l'histoire,   la
sociologie,  le  droit,  l'économie,  la  littérature  qui  utilisent  ce  concept  pour  expliquer
divers  processus  depuis   l’analyse  économique   jusqu’à   l’explication  de  phénomènes
culturels22.
 
Pour une définition de la frontière 
15 Qu'est-ce qu'une frontière ?
16  Au  centre  des  débats   théoriques  actuels,   la   frontière  deviendrait-elle   la  clé  pour
expliquer   les  phénomènes  socioculturels  du  monde  contemporain.  Dans  son  article
« Escribir desde la frontera », Iris M. Zavala définit le concept de frontière23 :
Cultura  de   fronteras...   frontera  ¿qué  significa  esto?  Comienzo  por   lo  más




a   la  “cultura  de  fronteras”:  no  se  debe   imaginar  el  dominio  de   la  cultura
como  un   conjunto  espacial  encuadrado  por   sus   fronteras  y   teniendo,  al
mismo tiempo, un territorio interior. El dominio cultural no tiene territorio
interior: está situado  en  las fronteras —las fronteras  le recorren por  todas
partes,  a  través  de  cada  uno  de  sus  aspectos.  Todo  acto  cultural  vive,  de
manera esencial, en las fronteras: en esto reside su seriedad e importancia,
alejado  de   las   fronteras  pierde   terreno,   significación,  deviene  arrogante,




discurso...   vínculo   social—  hay  una  doble   vida,   el  propio   contexto   y   el
contexto ajeno. 
(…) Pero  hoy  por  hoy la frontera  es  un concepto  teórico  y filosófico: Trías
alude   a   su   filosofía   fronteriza,   y   Walter   Mignolo   ha   creado   la   noción
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Construites   pour   délimiter   des   États,   séparer   des   entités   territoriales,





18 L’idée  de   frontière  a  créé  une  division  géographique  certes,  mais  également  corpo-
graphique  selon  Walter  Mignolo26;  « les  frontières  représentent  aujourd’hui  un  enjeu
complexe dans la vie des personnes »27.
19  Sur le terrain littéraire, la frontière est également devenue une importante catégorie
d'analyse,   comme   le   démontrent   le   deuxième   volume   du   Congrès   International
Literatura sin frontera : memorias de Ramón Alvarado28 ou encore les deux numéros de la






Mais  en  même  temps,  elle  rend  le  Même  inséparable  de  l'Autre  et  l'Autre
inséparable  du  Même.  Lieu  de  séparation  et  d'union,   la   frontière  a  cette





Humberto  Felix  Berumen,  dans  son  ouvrage  La frontera en el  centro, en  reprenant   la




sépare   deux   cultures,   deux  modes   de   pensée  mais   également   comme   un   espace
d'interaction, de coexistences et de transformations culturelles34. Il convient donc de
parler de zone frontalière comme l'affirmait Amadeo López35. 
Porque  las  fronteras  (…)  son  espacios  privilegiados  de  generación  cultural,
zonas  por  excelencia  de   la   interacción  e   innovación  culturales36 ;  ya  que
están sometidas siempre a las leyes del intercambio y la traducción cultural,
de la « experimentación semiótica y de (la) formación de nuevos sentidos »37.
Incluso  porque   en   ellas   la   interculturalidad   se  ve   acentuada  de  manera
notable38 ; principalmente debido a que constituyen espacios socioculturales
de intercambio constante entre grupos de culturas diferentes.
Esta  situación  es  la  que  ha  llevado  a  pensar  la  frontera  como  una  intensa
zona de préstamos y apropiaciones culturales39, de espacios de coexistencia e
« interacción sociocultural con intensidades heteróclitas y producciones de
sentido  diferenciables »40.  Son  los  espacios  intermedios  (in-between)  de  los
que habla Homi H. Bhabha41 y que Sergio Gómez Montero, recurriendo a su
concepto  de  « ecotono »,  se  explica  a  partir  de   la  existencia  de  una  zona
interfronteriza, transcultural y que se extiende a ambos lados de la frontera
común entre los dos países42. 43
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possidetis »,   selon   lequel   « vous   posséderez   ce   que   vous   possédiez   déjà »   (« uti
possidetis, ita possideatis » en latin).





nouveaux  États  entre  eux.  C'est  ainsi  qu'on  mentionne  traditionnellement
deux  éléments  constitutifs  de  l'uti  possidetis :  l'absence  de  territoires  sans
maître (terrae nullius) dans le continent américain et le respect des limites













et  Durt,  2002  a,  b   ;  Hocquenghem,  2004)   les   fractures,   les  différences,   les
continuités, les transitions, les complémentarités, naturelles et sociales, qui
rendent   compte   de   la   complexité   et   de   la   fragmentation   de   la   région
frontalière  péruano-équatorienne  andine,  considérée  comme  une  possible
région binationale. Cependant, les textes des accords de paix ne tendent pas
à l’intégration territoriale de cette région, dont ils ignorent les spécificités
autant  que   les  problèmes  et  possibilités  de  développement  économique  et
social.   Ils  visent,  en  définissant  et  reconnaissant   la   frontière,  à   la  rendre
perméable  dans   la  perspective  d’une   intégration   binationale   au  marché
global  suivant  les  schémas  néolibéraux  qui  orientent  l’actuel  processus  de
mondialisation.   Les   accords   de   paix   font   entendre   un   discours   officiel
élaboré  par  des  bureaucrates  qui   résident  dans   les   centres  de  pouvoirs
éloignés   d’une   région   périphérique   qu’ils  méconnaissent,  mais   dont   ils
prétendent  déterminer l’avenir. Les  maires et leurs administrés soulignent
au  contraire   les  différents  aspects  des réalités   locales  et  régionales,  sans
pouvoir  les  replacer  dans  un  contexte  à  échelles  variables,  du  national  au
global45.
27 Selon María José Prado, Lorena Pujó et Mercedes Salusso, les aspirations équatoriennes
datent  de   l'époque   coloniale  et  d'une  expédition  de  1542  que  dirigea   le   capitaine
espagnol Francisco de Orellana. Ainsi, 
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partió  de  Quito,  atravesando   luego  el  Marañón.  Ecuador  también  sostiene
que  las  provincias  de  Tumbes,  Jaén  y  Maynas  le  pertenecen,  basándose  en
reclamos que se produjeron en la época del Virreinato46.
28 Après un siècle et demi de conflits frontaliers, à se traiter de tous les noms d'animaux
(« les  Équatoriens  parlaient  des  Péruviens   comme  des  « gallinas »,  des  poules,  des
lâches. Les Péruviens de leur côté parlaient des Équatoriens comme des « monos », des




du   côté   du   Pérou   qui   a   également   perdu   des   avions   de   chasse,   des
hélicoptères. Beaucoup de personnes ont été blessées et amputées des deux
côtés,   suite   à   l'utilisation  massive  de  mines   terrestres   autour  des  bases





Zarumilla :  frontera  sangrienta  entre  el  Perú  y Ecuador »50.  Selon  les  autorités,  il  est
donc nécessaire de construire un mur pour remédier à ces problèmes.




international  de  Zarumilla)  et  très  prisée des commerçants.  Du  côté  péruvien,  Aguas
Verdes  est  l'endroit  où  les  Équatoriens  viennent  travailler.  En  2016,  par  exemple,  la
baisse de fréquentation des commerces de Huaquillas a suscité une vague d'émigration
au   Pérou   dans   le   but   de   gagner   plus   d'argent ;   certains   ont  même   déplacé   leur
commerce au Pérou. Il y a donc un flux constant de population d'une ville à l'autre.
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32 Cette construction crée donc également un malaise au sein de la population.





33 Dès   juin   2017,   « le  Pérou   a  demandé   à   l’Équateur   la   'cessation   immédiate'  de   la
construction  du  mur  et  appelé  à  une  réunion  d'urgence  entre  les  deux  nations  pour











sur   les  grandes  avenues,  augmentant   le  risque  d'inondation  dans   la  zone
urbaine de la ville d'Aguas Verdes.
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Pour   sa   part,   l’Équateur   a   souligné   que   cette   construction   consiste
uniquement  en  un  parc   linéaire  qui  répond  à   tous   les  accords  signés  ne
limitant  pas   la  circulation  des  personnes,  mais  visant  à   lutter  contre   la
contrebande  qui  abonde  dans   la  région,  cette  zone  frontière  est  un  point
majeur de commerce informel, où la construction de ponts pour le transport




le   précise   Silvio  Rodriguez,   « las   fronteras   se   besan   y   se   ponen   ardientes ».   Les
frontières   restent   « le   lieu   d'exacerbation   des   processus   politiques,   sociaux,
économiques actuels, un laboratoire de notre époque »55.
37   En   opposition   totale   à   cette   approche  de   la  notion  de   frontière,  nous   assistons
également à l’apparition d’une rhétorique du « sans frontières », avec cette volonté de
pouvoir  aider   les  peuples  au-delà  de  tout  espace  délimité :  médecin  sans  frontières,
architecte   sans   frontières.   Des   ONG   mettent   en   place   des   programmes   « sans
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38 Leer  sin  fronteras56 est  un  programme  d'intégration  culturelle  de   la  zone   frontalière
entre la Colombie, l’Équateur et le Pérou à travers la création et le renforcement des
bibliothèques  publiques.  Ces   bibliothèques,  présentes  dans   les   zones  d'intégration
frontalière,  sont  un   lieu  naturel  de  rencontres  des  différentes  communautés  qui  y
vivent.   Leur   but   est   la   valorisation   et   la   reconnaissance  des   identités   culturelles
frontalières. Le projet tente de remédier au manque cruel d'accès aux livres, grâce à des
actions   de   formation   des   bibliothécaires   et   des dons   de   collections   de  matériels
bibliographiques   sélectionnés   pour   les   différentes   communautés   et,   plus
particulièrement, des livres pour enfants. Selon les bibliothécaires,
la participación activa en  este  proyecto  nos ha  permitido  tener  una visión
diferente  del  proceso  de   iniciación  a   la   lectura,  por  ejemplo  antes  de  ser
parte del mismo se trabajaba con más de treinta estudiantes, se los obligaba a









diferentes  actitudes,   cosmovisiones,   costumbres  y   tradiciones  propias  de
cada   sector   visitado.  Hoy   los   bibliotecarios   llevan   sus   libros   y   realizan
actividades,   como   son   lectura   en  voz   alta,   actividades  para   recopilar   la







afianzar  la  integración  y  la  paz  definitiva.  Han  hecho  de  sus  fronteras,  no
puntos  de  discordia,   sino   lugares  donde   se   estrechan   lazos  de   amistad,
comunicación   e   intercambio   comercial,   proyectándose   al   desarrollo   sin
fronteras   para   el   futuro,   desterrando   así   el   castigo   que   un   día   un
representante del mal dejó ante sus antecesores y concretando en sí el reflejo
de   sus  grandes   fundadores,  quienes  con  amor  concretizaron   la  paz  para
ambas naciones y que desde el cielo nos observa día a día58.
40  
41  Un autre projet Voces de la frontera59 tente une approche de la vie de la frontière et rend
possible   la   collecte   et   la   préservation   de   la   culture   locale.   Il   se   compose   de   34
microrécits   documentaires,   réalisés   en   partenariat   avec   des   bibliothèques   et   des
acteurs de la culture locale de chaque municipalité.
42  Enfin, le projet Palabra sin fronteras propose deux poétiques pour un seul horizon60, une
unité  dans   la  diversité.  L'Ambassade  d’Équateur  au  Pérou,  deux  décennies  après   la
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signature  de   l'accord  de  paix,  a  pris   l'initiative  de   concentrer   ses  efforts  dans   la
production et la diffusion culturelles selon le diplomate Diego Rivadeneira.
43 Une anthologie a ainsi vu le jour : Ecuador-Perú : Cuento infantil (1998-2013) qui fait suite à
une  première   anthologie  de  poésie   Antología  Perú-Ecuador :  Poesía  (1998-2008). Cette
nouvelle anthologie est créée dans un esprit de fraternité et pour célébrer la paix entre les
deux patries, pour unir sur le terrain de la fiction et du rêve les enfants des deux pays61.
Creo que su intención magnífica habrá de culminar bellamente, cuando en
las escuelitas de frontera los niños penetren en esos mundos creados por la
palabra  y  el  arte  plástico  de  hombres  y  mujeres  de  dos  naciones,  que  en
épocas pasadas se enfrentaron a causa de oscuros intereses políticos y que a
día de hoy viven en armonía y fraterno espíritu de colaboración62.
44  D'autres  projets   collaboratifs   sont   en   cours   en   accord   avec   l'agenda   social  pour









Pour une approche littéraire de la frontière  
46  Comme l'affirme Alain Finkielkraut,
La   littérature,  certes,  raconte  des  histoires,  mais  ce  n'est  pas  pour  autant
qu'elle laisse à la philosophie le monopole de la pensée. La littérature pense
le monde par la voie narrative, elle analyse des situations, met en scène des
personnages,   car   elle   considère   avec  Proust   que   c'est   sous   le   signe  du
particulier qu'éclot le général64.
 
Les recueils de nouvelles Cuentos de frontera
47  « La   literatura  como  parte  de   la   superestructura  de   la   sociedad,   refleja   todos   los




La   frontera  define  territorios,   la   frontería  dibuja  paisajes;   la   frontera   fija
identidades,   la   frontería  abre  relaciones;   la   frontera  delimita  espacios,   la
frontería articula lugares. La frontera tiene estatuto jurídico, militar, penal,
la   frontería  habilita  prácticas;   la   frontera   legisla   la   razón  de  Estado,   la
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división  y  la  lograron ;  entonces  se  inventaron  los  nombres  de  Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y se dibujaron los mapas delimitando sus
territorios.  Ahora   cada   cual   subsiste  gobernado  por  personas  que  en   su
mayoría  han   jugado  con  la  fe,  con  la  esperanza  y  con  la  confianza  de  sus
pueblos.
Ecuador y   Perú,   dos   hermanos   latinoamericanos   por   algún   tiempo
sostuvieron un conflicto de límites, sus gobiernos pelearon por kilómetros de
territorio, territorio poblado de árboles, de animales, de montañas, de lo más
hermoso   que   tiene   el   planeta   Tierra.   Cuántos   ecuatorianos   y   peruanos
murieron, cuántos quedaron lisiados, sólo por una extensión de tierra... que
lo  digo  aquí,  tierra  que  no  es  de  nadie  porque  es  de  todos.  Y  es  de  todos
porque es de Dios67. 
51  Dans les nouvelles, les initiatives pour sensibiliser les enfants sont nombreuses, car,




Elvira  Nuñez  Muñoz ;  nouvelle  que  nous  analyserons  plus  en  détail  ultérieurement.









Dos  guerras  después  y  cien  conflictos  que  trataron  de  arreglar,  dizque  el
problema limítrofe Beltrán decidió regresar a su  nación. Tenía una familia
consolidada,  sus  amigos,  pero  aquel  cordón  umbilical  que lo  unía  con   los
recuerdos juveniles, lo atraían como un imán y se veía obligado a retornar.
Había escuchado hablar de un Acuerdo de Paz realizado en Brasil donde Perú
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no   había   diferencia   alguna :   el   idioma,   el   vestido,   las   personas,   las
costumbres, eran iguales71.
55 Dans  cette  nouvelle,   le  pont   international  est  un  véritable  symbole,  un   lieu  d'union
entre   deux   pays,   le   lieu   de   tous   les   possibles,   car   le   pont   abolit   les   frontières.
« Symboliquement, le pont rapproche les opposés (…) Il permet la cicatrisation, la paix,
les   échanges   et   le   commerce »72.   C'est   pour   cette   raison   qu'il   apparaît   dans   de
nombreuses  nouvelles,  car   il  est  un   lieu  symbolique :  fermé,   il  rend   impossible  tout






hermanos   se   integraban »74.  À   la   frontière,   règnent   le   bonheur,   la   joie   de   vivre
ensemble, la fraternité, l'entraide. À la frontière, il n'y a pas de problème.
 
Aimer en temps de guerre
56  L'amour. Que serait la littérature sans ce thème ?
L'amour était autrefois en guerre contre l'ordre établi. Aujourd'hui, l'amour
est  un  droit  de   l'homme.  (…)  On   le  cachait,  on   l'exhibe ;  on   le  combattait
souvent,  on   l'encourage   toujours ;  on  condamnait   les   folies  auxquelles   il
pouvait conduire, on les excuse – quand on ne les approuve pas75.












lluvias  del  98,  un  paso  al  más  allá »  de  Wilfredo  Ambulay  López,  tel  un  conte  pour
enfants   (ou  une  histoire  du  Pérou   racontée   aux   enfants).  Cette  histoire  narre   la
première rencontre organisée par des leaders chrétiens pour promouvoir une culture
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lieu  de  rapprochement  amoureux  entre  Eusebio  Saavedra  Ramírez,  un  Péruvien,  et






El   encuentro   fue   excelente,   los   expositores   de   ambos   países   hicieron
entender  que   somos  descendientes  de   los   incas,  hijos  e  hijas  de  un   solo
pueblo,  una  sola  cultura  quechua  y  aymara,  pero   lo  más   importante  con
iguales derechos y condiciones ante los ojos del creador.







pour  Eusebio   le  Péruvien  et  « mona »  pour  Flora   l’Équatorienne79,  comme   l'illustre
également le film du réalisateur équatorien Alfredo León Monos con gallinas sur le conflit
péruano-équatorien.
65 La  nouvelle  précise  à  ce  sujet :  « (…)  algunos   les  decían :  Le  vas  a  hacer  caso  a  ese
gallina, no es costeño, es serrano, es pobre y para colmo no es titulado. Por otro lado :




vez  dos  costumbres,  dos  países,  dos  seres  que  se  amaban  y  rompieron   las  barreras
político-sociales dando muestras de un verdadero amor »81. 
67  Ils  vécurent  heureux  pendant  deux  ans,  jusqu'en  février  1998.  En  ce  début  d'année
1998, le phénomène « El niño » fait des ravages au point d'être considéré comme très
dangereux. On parle du phénomène « Mega Niño » car les pluies torrentielles ont raison




originaire  de  Piura,  Elvira  Castro  de  Quiroz  a  d'ailleurs  écrit  un  poème  « Yo  soy  un
damnificau »  en   référence  au phénomène  El  niño,   rappelant  également   le   titre  de
l'ouvrage de Frantz Fanon, Les damnés de la terre.
68 Les   pluies   torrentielles,   les   inondations   font   ici   référence   au   déluge   et,
symboliquement, souligne la régénération des relations péruano-équatoriennes, car la
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destruction  est  toujours  suivie  d'une  nouvelle  humanité,  d'une  nouvelle  époque.  Le
Pérou et l’Équateur peuvent ainsi écrire une nouvelle histoire, une culture de paix.
[Le   déluge]   évoque   l'idée   de   résorption   de   l'humanité   dans   l'eau   et
l'institution d'une nouvelle époque, avec une nouvelle humanité. (…) Il est
souvent   lié   à  des   fautes  de   l'humanité,  morales   ou   rituelles,  péchés   et
manquement aux lois et aux règles. Le déluge purifie et régénère comme le




mort  et  le  purgatoire,   il  est  heureux ;  heureux,  car  l'amour  perdurera  au-delà  de  la
mort, car la paix perdurera entre le Pérou et l’Équateur. « Eusebio preguntó : ¿habrá
paz entre Perú y Ecuador ? … Sí, porque la paz es tarea de todos »85. La séparation des










organisé  par  Radio  Marañón  Cuentos  de   frontera  pour   la  nouvelle  que  nous  allons
analyser.
72 Son œuvre de littérature pour enfants a été reconnue par la Bibliothèque Nationale du
Pérou  en  2002.  Elle  a  écrit  notamment  Torito  Blanco  Humo,  Versicuentos,  Cuentos  para
echarlos  al  viento,  El  rescate del  Ratoncito Perez.  Elle  est  par  ailleurs  membre  active  de
l'Association  de   littérature   infantile  et   juvénile  au  Pérou.  Elle  écrit  également  des
romans La pavorosa, historia de Fermín Aguirre y su increíble amor ; Los que se van. Installée
depuis 2005 en Espagne, elle est sur le point de réaliser un de ses plus grands rêves :
publier   en   Europe.   Son   recueil   de   nouvelles   La  Muchacha  devrait   être   publié   en
décembre 2017. 
73  Dans la nouvelle « Amor en tiempos de guerra », María Elvira Núñez Muñoz prend le
parti  de   se   rapprocher  de  plusieurs  disciplines  et   traverse   la   frontière  qui   sépare
traditionnellement la littérature et les sciences sociales et, plus particulièrement, l'art,
la culture et la politique. Elle crée ainsi des liens, érige des ponts, entre la littérature et
d'autres   discours,   d'autres   réalités.   Utiliser   l'espace   frontalier   pour   parler   de
sentiments, d'humanité accentue cette volonté de fraternité entre ces deux pays.
74 Miguel  Gutiérrez  affirme,  dans  le  prologue  du  roman  Tierra de Calendula de  Gregorio
Martinez87,  que  « el   surgimiento  y  desarrollo  de  una   forma  artística  no   se  debe  a
razones   estéticas   o   puramente   inmanentes   sino   a   complejas   razones   histórico-
sociales »88. Alors, comme le souligne Alvaro Fernández Bravo, « ¿por qué emplear un
texto literario para capturar representaciones espaciales del territorio y por qué esas
imágenes   del   paisaje   son   empleadas   a   su   vez   para   representar   una   cultura,
identificando con ellas rasgos de la identidad nacional? »89.
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75   Les   événements  du   conflit   frontalier   entre   l’Équateur   et   le  Pérou,   les   échos  de
l'histoire, ont déjà été abordés par la littérature péruvienne. 
76 Le conflit frontalier de 1941 apparaît par exemple dans La Ciudad y los perros de Mario
Vargas  Llosa,  roman  dans   lequel  est  décrit   la  mentalité  des  militaires  péruviens  et
violemment critiqué le militarisme.
 —Si  algún  día  tuvieran  que  pelear  de  veras  —dijo  el  capitán,  éstos  serían
desertores  o  cobardes.  Pero,  por   suerte  para  ellos,  acá los  militares   sólo
disparamos   en   las   maniobras.   No creo   que   el   Perú   tenga   nunca   una
verdadera guerra.
 —Pero,  mi   capitán  —repuso  Gamboa—.   Estamos   rodeados   de   enemigos.
Usted  sabe  que  el  Ecuador  y  Colombia  esperan  el  momento  oportuno  para
quitarnos  un  pedazo  de  selva.  A  Chile  todavía  no le  hemos  cobrado   lo  de
Arica y Tarapacá.
 —Puro  cuento  —dijo  el  capitán,  con  un  gesto  escéptico—.  Ahora   todo   lo





77 Sur  un   ton  plus  humoristique,  parfois  même   sarcastique,  Alfredo  Bryce  Echenique
utilise également le souvenir du conflit frontalier pour parler de l'inutilité de l'armée
péruvienne.  Dans   ses   écrits,  Bryce   Echenique   ironise   toute   forme   de   pouvoir   en
Amérique latine, tout comme la corruption du pouvoir.
También  durante   el   gobierno  de  Manuel Prado  Ugarteche,   el  Perú   salió
airoso   de   una   de esas   guerras   fratricidas   que   han   hecho   que los
latinoamericanos se conozcan poco y mal, lo suficiente para odiarse, muchas
veces. El país se lanzó a una guerra fronteriza con Ecuador, y hubo héroes
y mariscales.  Aunque   tampoco   faltan   los  mal  pensados  que  hablan  de  un
fatídico   autogol,   de   esos   tan   típicos   en   el   fútbol   peruano.   Un   avión
habría sobrevolado una ciudad enemiga, según la siniestra versión, lanzando
con   tal   fatal   como  perfecta  puntería   la   bomba   que mató,  mientras   leía
tranquilamente el periódico en el patio de su casa, a un ciudadano peruano







touchait  directement   en   lui   faisant   subir   les   conséquences   tant   économiques  que
personnelles.
80 María Elvira relate l'attitude des militaires péruviens face au spectacle, au tableau d'un
amour   familial,  à  cette   tentative  de   faire  perdurer   les   liens  amoureux  et  paternels
malgré la séparation frontalière. A la peur et la douleur de l'enfant qui doit laisser sa
mère pour rejoindre son père (choix impossible et traumatisant) et traverser le pont
une   lettre  dans   les  mains,  elle  oppose   l'attitude  et   l'insensibilité  des  militaires,  un
nouvel exemple de l'absurdité de ce conflit :
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el  papel  que  el  pequeño  llevaba  doblado  en  la  diestra.  Una  sonrisa  irónica
añoró   en sus   labios   cuando   terminó   de   leer   el   manuscrito.   Sin
contemplación, con menosprecio gritó. 
—¡Amor! ¡Cartas de amor en tiempos de guerra! —y dirigiéndose a la madre

















confronte  à  et  vainc  « la   tenebrosa  amenaza  diaria  de   la  guerra »95.  Mais  c'est  une
victoire   de   courte   durée   parce   que   les   militaires   tant   péruviens   qu'équatoriens
s'impatientent et un soldat équatorien exige que l'enfant rentre chez lui. Ainsi, ce lien




l'on   prend   en   considération   les   intérêts   des   peuples   concernés.   Mais   il   est   des
responsables  qui  ont  besoin  de  prouver  leur  virilité,  et  des  militaires  qui  tiennent  à
leurs budgets et à leurs prébendes »96.
Qui a déclenché les hostilités sur cette lointaine et inhospitalière frontière
entre   le  Pérou  et   l’Équateur ?  Une  pluie  de  communiqués  officiels  et  de
dépêches diplomatiques, provenant aussi bien de Lima que de Quito, a suivi
les   actions   de   guerre   ayant   éclaté   le   26   janvier   dernier   et   qui   furent
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 La   literatura  en   relaciones   internacionales   sobre  el  viejo  conflicto  entre
Ecuador y Perú tiene literalmente miles de textos que describen las razones
históricas  y  legales  argumentadas  por  ambos  Estados  para  apoyar  sus tesis
territoriales y negar las ajenas. Pese a esta abundancia, ni la historia oficial
ni   la   racionalidad   jurídica   de   los   países,   que   ofrecen   interpretaciones
completamente  distintas  de   los  mismos  hechos  y  documentos  del pasado,
han  sido  eficientes   instrumentos  analíticos  o puntos  de  partida  para  una






88  Dans   la  nouvelle  de  María  Elvira  Núñez  Muñoz,   les  militaires  se  sont  postés  à   la







29  janvier  1995, jour  où  deux hélicoptères péruviens  furent  détruits par  des missiles
équatoriens,   selon   le   journal  El  Comercio ;   jour  des  premiers  morts  dans  ce  conflit
également.
89 Pendant  presque   trois   jours,   la   famille   fut   séparée à   cause  d'une   visite  d'Olinda
accompagnée de  son fils à ses parents. A la fois douleur et  chance, car le jour où ils
fermèrent la frontière, mieux valait se trouver dans son pays d'origine : « aquel que se
quedó   en   el  país   equivocado   sufría   inconcebibles   agravios  y  persecuciones  de   los
servicios de inteligencia de cada uno de los ejércitos en conflicto »103. Ainsi, Martín était
triste, mais rassuré de savoir sa famille à l'abri, en sécurité, et préféra les voir de temps
en  temps  parce  qu'il  savait  que,  même  fermée,  la  frontière  continuait  d'être  un  lieu
d'échanges. 




éloigné.  On  retrouvait  un   sentiment  de   fraternité  et  une   fois  encore   l'amour  aura
vaincu la haine.
91 Olinda et son fils traversèrent ensemble pour la dernière fois le Pont International pour
embrasser  Martín  et   rester  vivre  avec   lui,  car,  définitivement,   l'amour  n'a  pas  de
frontières.
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frente,   es  decir,   lo   que   cierra   y  delimita,   lo   que   obstruye   y   construye






militar  que  mandaba   la   frontera ».  Quiere  decir  que  si  ambas  poseen  un
sentido francamente militar, en tanto la frontera denota una situación, un
estado,   una   condición,   la   frontería   connota   una   transitividad   donde
predomina la acción, la movilidad, la inestabilidad, la lucha. Más liminaridad
que limite, la frontería es un permanente desplazamiento, la inscripción de










las  mediaciones   (tema  emblemático  de   Jesús  Martín  Barbero)  y  desde   los
instrumentos y estructuras de producción hacia los procesos de consumo (en
el camino recorrido por Nestor García Canclini)108. 
95 C'est  pourquoi  a  été  créé   le  Comité  Technique  Binational  pour   les  affaires  sociales,
culturelles et de coopération, en vue de renforcer l'intégration entre les deux pays.
96 En  mai  2014,  l’Équateur  et  le  Pérou  commémoraient  le  quinzième  anniversaire  de  la




conmemorar  los  15  años  de  la  firma  de  los  Acuerdos  de  Paz  y  que  ambos
países decidieron apostar por el progreso económico, desarrollo fronterizo,
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este   evento   que   además  de   cuidar   los   bosques,  presenta  una   alternativa  para   el
desarrollo sostenible y la conservación de la naturaleza »112.
99 De  nombreuses  réunions  binationales,  de  nombreux  projets  binationaux  sont  mis  en
place pour améliorer la vie quotidienne à la frontière, car aujourd'hui, la frontière unit
plus  qu'elle  ne  divise.  « Trabajamos  por   lo  que  todos  merecemos,  por   lo  que  todos
anhelamos. Dos gobiernos trabajando como uno solo para el bien de los pueblos »113.
100  Pour  Rafael  Roncagliolo,  développer  une  culture  de  paix  repose  également  sur  un
effort   citoyen,   sur   la   création   de   mouvements   de   sécurité   citoyenne   et   de
communication communautaire. Le peuple est donc au cœur du maintien de la paix et
du développement d'une culture de paix.
Mi  segundo  ejemplo  se  refiere  a   los  movimientos  de  vigilancia  ciudadana,
que han emergido como un nuevo tipo de movimientos sociales, al lado del
feminismo,   y   de   los   grupos   de   defensa   del   medio   ambiente   y   de
consumidores.   Entre   estos   nuevos  movimientos   de   vigilancia   ciudadana
destacan,  en  América  Latina,   los  grupos  de  observación  electoral,  que  ya
existen  en  México,  Guatemala,  Nicaragua,  Panamá,  República  Dominicana,
Venezuela, Colombia, Perú, Paraguay, Argentina y Chile; los mismos que se
han   agrupado   en   el   “Acuerdo   de   Lima”   y   que   observaron   juntos   las
elecciones municipales del domingo 5 de noviembre en Nicaragua. Para estos
grupos, “la democracia es demasiado importante para dejarla sólo en manos
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pour   y   parvenir,   il   est   indispensable   non   seulement   d'écouter   les   populations
frontalières,  mais  surtout,  comme   l'affirme  Walter  Mignolo115,  de  « penser  depuis   la
frontière » et non depuis les hauteurs du pouvoir sans jamais se rendre sur le terrain.
Depuis  quelques  années,  c'est  ce  que  semblent  vouloir   faire   les  gouvernements  des
deux pays en concertation avec le peuple.
La   frontière  délimite  un  au-delà,  qui  effraie  et   fascine  à   la   fois.  Elle  est
d’abord un lieu de séparation, entre des États, entre des communautés, une
démarcation entre nous et eux, et de ce fait elle est un élément constitutif
des identités et des groupes. « La frontière n’est pas un fait spatial avec des effets
sociologiques, mais un fait sociologique qui prend une forme spatiale », écrit Georg
Simmel , ce qui, évidemment, démultiplie les frontières sur lesquelles, plus
ou  moins   consciemment,   on   se   situe.   Elle   implique  un   questionnement
permanent sur ce qui « nous » définit, et qui est l’autre, celui qui se trouve
au-delà   de   la   frontière.  Notre   réalité   sociologique   étant   plurielle,   nous
sommes   donc   tous   entourés   de   multiples   frontières.   Encore   faut-il   en
prendre conscience, et pour ce faire combattre la tentation permanente de
réduire son identité à une réalité unidimensionnelle. Car ils sont nombreux,
ceux  qui  veulent  à  tout  prix  nous  pousser  à  nous  définir  uniquement  en
fonction d’un drapeau, d’une seule appartenance, et couper ainsi le monde
entre un « nous » ethnique ou national et tous les autres. (...)116. 
102 C'est ce que s'efforce de démontrer les 42 nouvelles des recueils Cuentos de frontera en
utilisant un thème universel et sans frontières : l'amour. Car, comme le signale Édouard
Glissant,  « Il  n’y  a  de  frontière  que  pour  cette  plénitude  enfin  de   l’outrepasser,  et à
travers elle de partager à plein souffle les différences »117.  
Nous fréquentons   les   frontières,   non   pas   comme   signes   et   facteurs   de
l’impossible, mais comme lieux du passage et de la transformation. Dans la
Relation,   l’influence   mutuelle   des   identités,   individuelles   et   collectives,
requiert une autonomie réelle de chacune de ces identités. La Relation n’est
pas confusion ou dilution. Je peux changer en échangeant avec l’autre, sans me
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RESÚMENES
«  Cuentos  de   frontera   »   est  un   recueil  de   42  nouvelles,  divisé   en  deux   ouvrages  publiés
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